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PRESENTACION
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado
de la Universidad César Vallejo, y de los requerimientos que la universidad ha
considerado para obtener el grado académico de Maestro, se pone a
consideración de los miembros del jurado el presente informe de tesis titulado
"Satisfacción laboral y logros alcanzados en la Unidad de Gestión Educativa Local
General Sánchez Cerro, Moquegua  2017".
El trabajo de investigación realizado se planteó como objetivo determinar la
relación que existe entre las variables mencionadas, pero considerando sobre
todo la relación específica entre la primera variable con cada una de las
dimensiones de la segunda variable. Se sostuvo como hipótesis que existe
relación significativa entre la satisfacción laboral y los logros  alcanzados en la
Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua 2017.
Como resultado, se comprobó la hipótesis general del estudio, en tanto se
encontró correlación positiva media entre la satisfacción  laboral y los  logros
alcanzados, así como correlación positiva (r = 0.791) entre la satisfacción laboral y
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El presente estudio se realizó para alcanzar el objetivo general de determinar el
grado de relación de  la satisfacción laboral y los logros alcanzados en los
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro,
Moquegua 2017; mediante  el  método  cuantitativo y  encuadrando  a  la
investigación  como  descriptiva correlacional, se  eligió  a  la población
constituida por 32  trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local General
Sánchez Cerro.
Para dicha investigación se validó y aplicó un cuestionario para evaluar la variable
satisfacción laboral se utilizó un cuestionario con 24 ítems  con 4 dimensiones de
estudio y para la variable logros alcanzados también consta de 24 ítems con 4
dimensiones de estudio.
Mediante el análisis de datos, a través del empleó del programa estadístico
SPSS, versión 21, se realizó el análisis de las medidas estadística de tendencia
central y de variabilidad correspondiente. Para el análisis cuantitativo de las
variables de estudio, se consideró la prueba de Shapiro Wilk para determinar si
los datos se aproximan a una distribución normal, la prueba de correlación de r
de Pearson, para determinar el grado de relación entre las variables de estudio.
Se logró establecer que existe una relación directa y significativa entre la
satisfacción laboral  y los logros alcanzados  en los trabajadores de la Unidad de
Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua 2017, obteniendo se
un coeficiente de correlación de 0.689 y un nivel de significancia de 0.001, lo cual
confirma nuestra hipótesis planteada.
Logros alcanzados, gestión institucional, desarrollo sostenible, planeamiento
estratégico, transparencia institucional, satisfacción laboral, actividades laborales,
condiciones de trabajo, reconocimiento y beneficios económicos.
x
Abstract
The present study was carried out to achieve the general objective of determining
the degree of relationship of job satisfaction and the achievements made in the
workers of the Local Educational Management Unit General Sánchez Cerro,
Moquegua 2017; by means of the quantitative method and framing the research
as a descriptive correlational, the population constituted by 32 workers of the Local
Educational Management Unit General Sánchez Cerro was chosen.
For this research, a questionnaire was validated and applied to evaluate the
variable of job satisfaction. A questionnaire with 24 items with 4 study dimensions
was used, and for the achievement variable, it also consists of 24 items with 4
study dimensions.
Through the analysis of data, through the use of the statistical program SPSS,
version 21, the analysis of the statistical measures of central tendency and
corresponding variability was performed. For the quantitative analysis of the study
variables, the Shapiro Wilk test was considered to determine if the data
approximate a normal distribution, the Pearson r correlation test, to determine the
degree of relationship between the study variables.
It was established that there is a direct and significant relationship between job
satisfaction and the achievements of workers in the Local Educational
Management Unit General Sanchez Cerro, Moquegua 2017, obtaining a




Achievements achieved, institutional management, sustainable development,
strategic planning, institutional transparency, job satisfaction, work activities,
working conditions, recognition and economic benefits.
